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1 Suite  à  un  voyage  d’étude en  Géorgie,  l’A.,  archéologue,  donne  une  introduction  à
l’archéologie des périodes préislamiques de ce pays voisin de l’Iran que les spécialistes de
l’archéologie iranienne devraient mieux connaître. Les résultats récents sur la période
achéménide et les suivantes sont de premier intérêt (voir aussi n° 130 et 137).
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